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AGUIRRE SALVADOR, Rodolfo (Coord.): Carrera, linaje, patronazgo: cléri-
gos y juristas en Nueva España, Chile y Perú (siglos XVI-XVIII),
México, Universidad Nacional Autónoma, 2004.
ALCÁNTARA, SÁEZ, Manuel, GARCÍA MONTERO, Mercedes y SÁNCHEZ
LÓPEZ, Francisco (Comps.): El poder legislativo en América Latina a
través de sus normas, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2005.
ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal y LÓPEZ, Sinesio (Edits.): Historia de las
elecciones en el Perú: estudios sobre el gobierno representativo,
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2005.
ÁLVAREZ, Adriana, MOLINARI, Irene y REYNOSO, Daniel (Edits.): Historias
de enfermedades, salud y medicina: en la Argentina de los siglos XIX-
XX, Mar del Plata, Universidad Nacional, 2004.
ARIZA, Libardo José: Identidad indígena y derecho estatal en Colombia,
Bilbao, Universidad de Deusto, 2004.
BAQUERO MONTOYA, Álvaro y VIDAL ORTEGA, Antonino (Comp.): La
gobernación del Darién a finales del siglo XVIII: el informe de un
funcionario ilustrado, Barranquilla, Colombia, Ediciones Uninorte,
2004.
BURGA, Manuel: La historia y los historiadores en el Perú, Lima,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2005.
CAMACHO SOLÍS, Manuel y VALADÉS, Diego (Coords.): Gobernabilidad
democrática: ¿qué reforma?, México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2005.
CASTAÑEDA GARCÍA, Carmen, GALVÁN LAFARGA, Luz Elena y MARTÍNEZ
MOCTEZUMA, Lucía (Coords.): Lecturas y lectores en la historia de
México, México, El Colegio de México, 2004.
CASTILLO MARTOS, Manuel: Creadores de la ciencia moderna en España
y América: Ulloa, los Delhuyar y del Río descubren el platino, el
wolframio y el vanadio, Brenes, Muñoz Moya Editores Extremeños,
2005.
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CASTRO GUTIÉRREZ, Felipe: Los tarascos y el imperio español: 1600-1740,
México, Universidad Nacional Autónoma Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo, 2004.
CASTRO, Doris Shaw: California colony: genealogy, land grants, & notes
of Spanish Colonial California, Bloomington, Author-House, 2004.
CAUDET, Francisco: El exilio republicano de 1939, Madrid, Cátedra, 2005.
CONCHA CANTÚ, Hugo A., MELGAR ADALID, Mario (Coords.): México
2003: elecciones intermedias, resultados y perspectivas, México,
Universidad Nacional Autónoma, 2004.
CORDERO OLIVERO, Inmaculada: El espejo desenterrado: España en
México, 1975-1982, México, Fundación El Monte El Colegio de Ja-
lisco, 2005.
CORONA PÁEZ, Sergio Antonio: La vitivinicultura en el pueblo de Santa
María de las Parras: producción de vinos, vinagres y aguardientes
bajo el paradigma andaluz (siglos XVII y XVIII), Cohauila,
Ayuntamiento, 2004.
DALLA CORTE, Gabriela: Casa de América de Barcelona (1911-1947):
Comillas, Cambó, Gili, Torres y mil empresarios en una agencia de
información e influencia internacional, Madrid, LID Editorial
Empresarial, 2005.
DÁVILA MENDOZA, Dora: Hasta que la muerte nos separe: el divorcio ecle-
siástico en el arzobispado de México, 1702-1800, México/Caracas,
El Colegio de México/Universidad Católica Andrés Bello, 2005.
DRINOT, Paulo y GAROFALO, Leo (Edits.): Más allá de la dominación y la
resistencia: estudios de historia peruana, siglos XVI-XX, Lima,
Instituto de Estudios Peruanos, 2005.
DYKMANN, Klaas: Philantrhropic endeavors or the exploitation of an ide-
al?: the human rights policy of the Organization of American States
in Latin America (1970-1991), Franfurt, Bibliotheca Ibero-Ameri-
cana, 2004.
FERRÁNDIZ MARTÍN, Francisco: Escenarios del cuerpo: espiritismo y socie-
dad en Venezuela, Bilbao, Universidad de Deusto, 2004.
FLÓREZ-ESTRADA, María y HERNÁNDEZ, Gerardo (Edits.): TLC con Estados
Unidos: contribuciones para un debate. ¿Debe Costa Rica aprobar-
lo?, San José, Universidad, 2004.
FORTÍN MAGAÑA, René: Construcciones iberoamericas: El Salvador,
México, Universidad Nacional Autónoma, 2005.
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GASCÓN, Jorge: Gringos como en sueños: diferenciación y conflicto cam-
pesinos en los Andes peruanos ante el desarrollo del turismo, Lima,
Instituto de Estudios Peruanos, 2005.
GHIRARDI, Mónica M.: Matrimonios y familias en Córdoba, 1700-1850:
prácticas y representaciones, Córdoba, Argentina, Centro de Estudios
Avanzados, 2004.
HACHETTE, Dominique: Algunos problemas económicos latino americanos
durante el siglo XX, Santiago de Chile, Pontificia Universidad
Católica de Chile, 2004.
HANEY, Patrick J.: The Cuban embargo: the domestic politics of an Ame-
rican foreign policy, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2005.
HARWICH VALLENILLA, Nikita (Est.): Bolívar, Simón (1783-1830): Estado
ilustrado, nación inconclusa: la contradicción bolivariana, Madrid,
Fundación Mapfre Tavera, 2004.
HERNÁNDEZ ASENSIO, Raúl: La frontera occidental de la Audiencia de
Quito: viajeros y relatos de viajes (1595-1630), Lima, Instituto
Francés de Estudios Andinos, 2004.
HERNÁNDEZ VALLE, Rubén: Constituciones iberoamericanas: Costa Rica,
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005.
HIDALGO NUCHERA, Patricio: Fuentes bibliográficas para la historia de
América y Filipinas, Madrid, Ollero y Ramos, 2004.
— Historical sources on the Philippines: a guide to manuscript collec-
tions in Spain, Madrid, Fundación Histórica Tavera, 2004.
HUMBOLDT, Alexander von: Mi viaje por el camino del inca: 1801-1802:
Quito, Cuenca, Cajamarca, Trujillo, Lima, Santiago de Chile,
Editorial Universitaria, 2004.
JACOBSEN, Nils and ALJOVÍN, Cristóbal (Edits.): Political cultures in the
Andes: 1750-1959, Durham London, Duke University Press, 2005.
JARQUÍN ORTEGA, María Teresa (Coord.): Metepec: de aldea a ciudad,
México, El Colegio Mexiquense, 2004.
— Breve historia ilustrada del Estado de México, Zinacantepec, El
Colegio Mexiquense, 2004.
KUETHE, Allan J. y MARCHENA F., Juan (Edits.): Soldados del Rey: el ejér-
cito en América colonial en vísperas de la independencia, Castelló de
la Plana, Universitat Jaume I, 2005.
LÓPEZ CANTOS, Ángel: Historia y poesía en la vida de Miguel Enríquez,
Puerto Rico, Librería Ateneo Puertorriqueño, 2004.
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LOVELL, W. George: Conquest and survival in Colonial Guatemala: a his-
torical geography of the Cuchumatán Highlands, 1500-1821,
Kinston, McGill-Queen’s University Press, 2005.
LOZA, Carmen Beatriz: Itinearios de Max Uhle en el altiplano boliviano:
sus libretas de expedición e historia cultural (188893-1896), Berlin,
Gebr. Mann Verlag, 2004.
LUCENA SALMORAL, Manuel: Regulación de la esclavitud negra en las colo-
nias de América Española (1503-1886): documentos para su estudio,
Alcalá Murcia, Universidad, 2005.
MARTÍNEZ RIAZA, Ascensión: ¡Por la república!: la apuesta política y cul-
tural del peruano César Falcón en España, 1919-1939, Lima,
Instituto de Estudios Peruanos, 2004.
MARTIRÉ, Eduardo: Las Audiencias y la Administración en las Indias,
Madrid, Universidad Autónoma, 2005.
MENEGUS BORNEMANN, Margarita y AGUIRRE SALVADOR, Rodolfo (Comps.):
El Cacicazgo en Nueva España y Filipinas, México, Universidad
Nacional Autónoma, 2005.
MINGARRO ARNANDIS, Mariángeles : Tributo y familia en Nueva Granada:
la provincia de Tunja en los siglos XVII y XVIII, Castelló de la Plana,
Universitat Jaume I, 2004.
MONTES HUIDOBRO, Matías: El teatro cubano durante la república: Cuba
detrás del telón, Colorado at Boulder, Society of Spanish and
Spanish-American Studies, 2004.
MÚNERA CAVADIA, Alfonso: Fronteras imaginadas: la construcción de las
razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, Bogotá, Planeta
Colombiana, 2005.
NAVARRETE María Cristina: Génesis y desarrollo de la esclavitud en
Colombia: siglos XVI y XVII, Cali, Universidad del Valle, 2005.
NAVARRO GARCÍA, Luis (Coord.): Elites urbanas en Hispanoamérica: (de la
conquista a la independencia), Sevilla, Universidad, 2005.
NUEVO ÁBALOS, José Luis: Régimen jurídico y progreso papelero en
España y en Indias: 1580-1791, Carmona, S&C Ediciones, 2004.
OPORTO ORDÓÑEZ, Luis: Historia de la memoria política y administrativa
de Bolivia: de la Colección Oficial de Leyes a la Gaceta Oficial de
BoliviaK, La Paz, Fundappac, 2005.
PÁSAR, Luis (Comp.): En busca de una justicia distinta: experiencias de
reforma en América Latina, México, Universidad Nacional Autó-
noma, 2004.
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PELEGRÍ PEDROSA, Luis Vicente: El botín del Nuevo Mundo: capitales india-
nos en Extremadura, Pedrosa, Muñoz Moya editores extremeños, 2004.
PETIT-BREUILH SEPÚLVEDA, María Eugenia: Desastres naturales y ocupa-
ción del territorio en Hispanoamérica: (siglos XVI a XX), Huelva,
Universidad de Huelva, 2004.
QUIROZ MUÑOZ, Enriqueta: Entre el lujo y la subsistencia: mercado, abas-
tecimiento y precios de la carne en la ciudad de México, 1750-1812,
México, El Colegio de México, 2005.
RABASA, Emilio O. (Coord.): Los siete principios básicos de la política
exterior de México, México, Universidad Nacional Autónoma, 2005.
REINA, Leticia: Caminos de luz y sombra: historia indígena de Oaxaca en
el siglo XIX, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social, 2004.
RIVERO, Eliana: Discursos desde la diáspora, Cádiz, Advana Vieja, 2005.
ROSTWOROWSKI DE DÍEZ CANSECO, María: Historia Panstwa Inków,
Warzawa, Uniwersytet Warszawski, 2004.
— Recursos naturales renovables y pesca: siglos XVI y XVII. Curacas y
sucesiones Costa norte, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2005.
ROVIRA, Teresa: Documentos de arquitectura moderna en América Latina:
1950-1965, Barcelona,Institut Català de Cooperació Iberoamericana,
2005.
RUIZ GUADALAJARA, Juan Carlos: Dolores antes de la independencia:
microhistoria del altar de la patria, Zamora, Michoacán, El Colegio
de Michoacán, 2004.
SÁNCHEZ ANDRÉS, Agustín (Coord.): Artífices y operadores de la diploma-
cia mexicana siglos XIX y XX, México, Porrúa, 2004.
SILVA, Hernan A.: Los caminos del MERCOSUR: historia económica
regional etapa colonial, México, Instituto Panamericano de Geografía
e Historia, 2004.
STEIN VELASCO, José Luis F.: Democracia y medios de comunicación,
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005.
THEIDON, Kimberly: Entre prójimos: el conflicto armado interno y la polí-
tica de la reconciliación en el Perú, Lima, Instituto de Estudios
Peruanos, 2004.
URBINA BURGOS, Rodolfo: Poblamiento indígena, encomienda y tributo en
Chiloé: 1567-1813. Política estatal y criterios locales sobre el servi-
cio personal de “veliches” y payos,Valparaiso, Pontificia Universidad
Católica de Valparaiso, 2004.
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VÁZQUEZ, Belin y DALLA CORTE, Gabriela (Comps.): Empresarios y empre-
sas en América Latina: (siglos XVIII-XX), Maracaibo, Universidad
del Zulia, 2005.
VELARDE, Sofía y DÁVILA, Carmen Alicia (Coords.): Miguel Hidalgo: en
la historia y en el arte, Michoacán, Gobierno del Estado, 2004.
ZUBILLAGA, Carlos: Castelao y Uruguay: etapas de una relación entraña-
ble, Montevideo, Universidad de la República, 2004.
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